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los pueblos en-sus 
dió el 
la lección dentes civilizadores. 
oerseguiise en España a 
^ J l ^ ^ c M al-
A morales de: nuestras colonias, 
fuando las poseímos. Se recuer-
fa muyPorélcont ran0 ' lafaC1' fidkdque hallaban ciertos perso-
Les para ausentarse de España 
con objeto de sumar su esfuerzo 
al de los enemigos que combatían 
en lejanos países nuestro domi-
nio Y en lo que respecta a la ex-
teriorización de las ansias de me-
joramiento insular, tampoco se 
opusieron grandes presiones para 
contenerla. En esto, como en to-
do, se ha repetido la vulgar ca-
lumnia. Viene ésta rodando desde 
luengos siglos. Tiranos, opreso-
res, ni un ápice-menos en la cata-
logación de nuestros imaginados 
vicios. Cuando si existe algún 
país en donde se goce de omní-
moda libertad es en la nación es-
pañola. 
pues, de un pueblo 
Se trata, i 
capecitado' 
para ostentar dignamente su inde-
pendencia. Regateársela constitu-
ye una contumacia y arbitrarie-
dad inclasificables. Ninguna ra-
zón estratégica ni política abona 
la retención por parte de los Es-
tados Unidos. Por demás se está 
viendo que, si buenos impulsores 
para crearse una potentísima per-
sonalidad dentro de casa, son ma-
lísimos propulsores los norteame-
ricanos para el desenvolvimiento 
de otros pueblos con los que no 
tengan afinidades de origen. 
Pruébalo el ejemplo, triste ejem-
plo, de lo que viene sucediendo 
en Puerto Rico. Conscientes sus 
naturales de una valoración ciu-
dadana que les colocaba en situa-
ción de paridad con las más pre-, 
ciadas ciudadanías, vieron cómo 
descendía esa categoría a extre-
mos que jamás concibieron, de 
una inferioridad que les coloca 
fuera de toda paridad con los ciu-
dadanos de la Unión. ¡Qué duras, 
¿Cuándo se persiguió entre nos-1 volvemos a decir, son las leccio-
otros a colonia alguna insular, I nés de la experiencia! 
como se persigue actualmente en ¡ Ahora se intensifica el esfuerzo 
los Estados Unidos a los naturales; p0r parte de los filipinos. Quieren 
éstos ser independientes a toda 
costa. Están en un momento de 
grandes responsabilidades para 
conseguirlo. Ya antes de estas 
explosiones de ahora, tuvieron 
cruentos choques con el férreo 
dominio yanqui, que les encierra 
en un asfixiantè círculo. Nueva-
mente se enciende la tea de la dis-
de las Islas Filipinas? 
Pero no solamente enfocamos 
al pueblo filipino las considera-
ciones que preceden. Traemos 
también a mención el caso del 
pueolo portorricense, en donde 
más hambre que hartura se debe 
sentir, cuando el gobernador ge-
neral de la Isla ha tenido que ade-
lantar una fuerte suma a los fun-
cionarios públicos para que pu-
dieran celebrar las fiestas de Na-
vidad con cierta holgura. 
Si existe algún pueblo de la tie-
rra què merezca la independen-
cia, es el pueblo filipino. Estudíe-
se la actuación de ese pueblo en 
ü aspecto de todas las conquistas 
que ofrece la organización civiíi-
zadora en el mundo. En el fomen-
t0 de sus riquezas, es un pueblo 
Próspero el filipino. En sus rela-
jones internacionales, garantiza-
r l a ^dependencia por la Socie-
aa de Naciones, como piden 
^estros hermanos de las remotas 
cáUK (y Si no sirve Para eso la 
sión . i 3 0 0 1 ^ ^ ' m é Gtra m i ' 
atin puede acomendar más 
^en t ea su carácter contencio-
dentro de las normas de cierto 
S - 0 / a c Í f i s m o ? ) garantizaca 
Wrl^prdencia'¿quéPeii^0 
Pena ista%0Ír!1Cer el eSpírÍtU Ím-
r¿sacer^ ^ nación pode-
nm^anaal ArchiP^lago?En 
ni*!8 Políticas, se trata de 
* * y o r £ f l e g a d o a su 
^ar tod d> después de en-
^ntro ' r i T l0S recursos sociales 
1 respeto a sus antece-
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Unico diario de la prouíncia 
T E R U E L 
cordia. Las barriadas filipinas son 
asaltadas en algunas ciudades de 
los Estados Unidos, con igual sa-
ña que si fueran barriadas de idia-
dos negros. Se resoira un am-
biente de irritación que ha de tra-
ducirse en agitaciones y violen-
cias. La excitación de los ánimos 
se ha exacerbado de modo ardo-
roso en el Archipiélago. En aquel 
Archipiélago, en donde tuvieron 
sus naturales el cuidadoso, natu-
ral instinto, de conservar el idio-
ma español como s agrado depósi-
to de su fé en los destinos de in-
dependencia de un más risueño 
porvenir. 
Mírese por donde se mire, el 
problema, p u e d e lógicamente 
congeturarse que se van a preci-
pitar los acontecimientos. Los fili-
pinos parecen resueltos a contes-
tar al agravio con iguales armas. 
Poniendo, además, en la vindica-
ción, esas ansias de legitimas de 
independencia a la que tienen tan 
perfecto derecho. 
Para España, para la defensa de 
nuestro tesoro mundial, tesoro, 
de espiritual hegemonía, y hasta 
para la satisfacción de una revan-
cha que aminore el agravio que se 
nos infiriera, sólo plácemes mere-
cen esas ansias de independencia 
de las remotas Islas. 
MARIANO S. DE ENCISO. 
P O E T A S T U R O L E N S E S 
L U G A R E Ñ A S 
¡ M t í C A S U E N L A . . - ! 
¡Tordillo!... me casu en l á J 
¡que no himos d'hacer dos surcos 
sin que t'haigas de parar! 
¡Echa p'alante, Tordillo!.. 
¡Tordilló, tira p'allá! 
¿Arreas u te caliento 
las costillas, malfatan? 
Arre machico, una miaja, 
una miajica na más. 
¡Te pa a tú con el zaborro 
que no quiere trebajar! 
¡Arre!... ¡bueno!... ¡basta!... ¡¡basta!! 
¡Echa p'alante!... ¡¡animal!! 
Arre, macho, que aun nus queda 
poco más de la metá. 
i ¡Tordillo!;., venga, ¡releña!, 
¡¡Tordillo, me casu en la!!, 
¡que pequicas ganas tienes, 
con la calor, de labrar! 
Ale, que ya queda poco 
pa ganarte tu jornal, 
y aluego, en se que arremates, 
a la cuádra a descansar, 
¡que bien te lo tiés ganao, 
pobre Tordillo!... ¿verdá?... 
»Si tu madre so cayera 
»dende el campanario abajo 
»¡ay, lo que m'iba yo a r ir 
»viéndola dar el mochazo!» 
— ¡Tía Rosa! ¿que ande se vá? 
—¿A la juente? 
—Pus m'alegro 
-¿...? 
— Yo aquí dale que le das 
a esta miaja e bancalejo. 
-¿.. .? 
—¿Eh?... ¿qué dice? ¡No oigo ná! 
-¿ . . . ? 
—¿La cosecha de este año? 















C O M P R O 
dos o tres kilómetros de itfa 
DECAUVIIiLEy uagoneías 
parauía deso cenlímeíros de 
ancho ,« 
Razón en esia Hdminisíración. 
.mmmummmmmmmmmmmmmmmmm 
—Pos... le diré: así tal cual. 
No se presenta mu mala. 
Ya veremos al ñnal 
si nüs da una güeña siega 
u no nus la quiere dar. 
-¿.....? 
—¿Cuálo dice?... ¿la Josefa? 
—Pos en casa debe estar 
con los crios. ¿Y el tío FranCho? 
E l tío Francisco ¿cómo está? 
—¿Aun está asina?... ¡releña 
y qué pesaiu qu* es el mal 
que 1' ha cogió al pobrete! 
¿Qué dice el medico? 
—¿Naá? 
Ya es bastante p'aliviáse! 
—Si, siñora; Dios querrá. 
Y l'ha de ver usté güeno. 
Pos que s* alivie el tio Francho. 
(.'Tordillo, me casu en lá!) 
—De su parte. 
- ¿ ? 
—No, no queda 
mas qu' este cacho e bancal. 
—¡Vaya con Dios!... Arre, macho. 
¡¡Ojico con tropezar!! 
Eeha p' alante, Tordillo!... 
Tordillo... ¡¡me casu en láü 
JAIME G . H E R R A N Z 
—¿Que es mu viejo?... ¡y qué mas dá! 
Más viejo es este manzano 
y da frutica, ¡mialá!, 
pa cebar a cinco puercos 
y aun queda pa reventar 
d' un cólico de manzanas. 
- I . . . . . ! 
—¿Que desajero?... ¡no, ca!, 
y que son como no hay otras 
paicidas, en el-lugar. 
¿Quié prebalas, tía Rosa?... 
—Qué ice? .¿Que ya se va? j 
La conferencia 
naval 
D I S C U R S O D E L A P R O -
P O S I C I O N T R A N S A C I O -
N A L F R A N C E S A 
Londres, 5.—A la última sesión 
asistieron todos los jefes en la 
Conferencia naval, con excepción 
del señor Briand, que se encuen-
tra en París. 
También estaban presentes los 
delegados de los dominios ingle-
ses y numerosas peritos. 
Parece que el punto de vista ja-* 
ponés acerca de la proposición 
tiasaccional francesa no difiere 
esencialmente del punto de vista 
británico. 
El Japón sin embargo no desea 
que la cuestión del tonelaje sea 
aplicada a los submarinos, y se 
muestra opuesto a la reducción 
de esta arma naval en la marina 
japonesa. 
En cambio los japoneses apo-
yan la tesis inglesa relativa a la 
transferencia de tonelaje de los 
cruceros ligeros a los destructo-
res. 
El objeto principal de la reu-
nión de hoy era discutir la propo-
sición transaccional francesa y 
la^ contraposiciones inglesas. 
S E C R E E L L E G A R A U N 
A C U E R D O 
Londres, 5.—Uno de los dele-
gados norteamericanos en la Con-
ferencia, cree que no será muy 
difícil llegar a un acuerdo entre 
los partidarios de los dos sistemas 
para la limitación por tonelaje 
global o por categorías de navios. 
Ha añadido que las dificultades 
mayores se encontrarán después 
al tratar de fijar las cifras de di-
cha limitación. 
En los círculos italianos de la 
Conferencia se expresa una opi-
nión más favorable a la propo 
ción transaccional francesa en su 
forma actual que su forma pri-
mitiva de la Conferencia de Gi-
nebra en 1927. 
P á g i n a 2 
REVISTA DE 
PERIODICOS 
A B Í p l " ™ 
C o n c o r d i a 
Las izquierdas antidinásticas se 
preparan a la lucha política con 
más arrestos que nunca. Frente a 
ellas se propone «ABC»mantener 
sUvS posiciones de siempré y deíc-n-
der sus idéales políticos, represen-
tados fundamentalmente en una 
Monarquía constitucional y par-
lamentaria. Estamos seguros de 
que éste es el pensamiento de la 
mayoría de la nación. Mientras 
llega el momento de probarlo, 
queremos coadyuvar con los he-
chos y con otras opiniones de 
gentes cuya ideología es distante 
a la nuestra para llevar al conven 
cimiento de todos los españoles, 
desde el rey al último ciudadano, 
que un régimen de normalidad 
constitucional, en que vivan los 
hombres en la plena posesión de 
sus derechos, no es incompatible, 
sino todo lo contrario, con el or-
den y la autoridad del Poder cons-
tituido. 
El presidente del Consejo ha di-
cho, en una de sus primeras de-
claraciones, que está resuelto a 
mantener el Orden a todo tramce. 
Periódicos de la izquierda han 
reconocido que está en su derecho 
Pero estamos seguros de que no 
debe el conde Xauen temer por 
ahora ningún trastorno del orden 
N" A N 
Fábrica de velas de cera a vapor 
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Se garantiza su perfecto arder sin humos, ceniza ni rebaba y con intensa luminosidffd y 
duración. Contratos especiales según la importancia del pedido. 
L o r e n z o M u ñ o z 
« i 
ciahsta que estamos ç 
estas jornadas decisivas d^0 ^ 
por el Socialismo. e ̂ % 




también que ron las naturales re-
servas y sólo para constituir el 
«frenteúnico», formen en esa opo-
sición elementos que comulgan 
en ideales incompatibles con la 
Constitución que se quiere resta-
blecer... 
EL SOL 
L a r e v i s i ó n de l a d i c t a d u r a 
El Gobierno ha iniciado yá esta 
clase de restituciones devolvien-
do sus derechos civiles al estu-
diante Sr. Sbert y sus presupues-
tos en el escalafón a los catedráti-
cos destituidos. Y en las informa-
ciones ampliatorias del último 
público. Para hacerse respetar no | Coñse]o se insinúa ya la revisión 
hay fuerza tan eficaz como guar-1 de las multas extrarreglamenta-
dar respeto. Y mientras continúe rias> Una pregunta, al paso: si de 
el Gobierno en su labor de resti-
tuir los derechos ciudadanos no 
habrá peligro de que nadie aten-
te contra el suyo. Y viceversa. 
Que se convenzan algunos libe-
rales extremistas de que sin or-
den no puede haber libertad. Y 
que sepan también los partidarios orcien jurídico, 
de un régimen de excepción que 
sin libertad es imposible el or-
den. 
la revisión resulta que alguna de-
be ser, en justicia, devuelta, 
¿quién la reintegrará? ¿El Tesoro, 
es decir, el contribuyente, o el 
multador? 
Es precisa esa revisión —deci-
mos—para el restablecimiento del 
EL LIBERAL 
L a s i t u a c i ó n de l o s A y u n t a -
mientos 
EL DEBATE 
E l d e b e r de a c t u a r 
Comienza la actividad política. 
Se habla ya de la formación de 
algunos grupos, y varios han em-
pezado a actuar. En Valencia se 
En la opinión ya tiene estado la ha constituido-una agrupación re-
situación de los Ayuntamientos.'^ional de la derecha, según las 
No sabemos cuándo lo tendrá en j inspiraciones de un interesante 
el orden del día de las delibera- ! übro, de que hemos de ocuparnos 
clones del Gobierno; pero no es otro día, escrito por don Luis Lu-
de suponer que tarde mucho, por-1 da, director de nuestro querido 
que declarado el propósito de con- colega el «Diario de Valencia», 
vocar por etapas elecciones, no Se trabaja en Aragón para resu-
puede ser indiferente la forma en citar la Unión Regionalistn. Sa-
que están constituidos esos Esta-
dos de primer grado, esas muni-
cipalidades que aportan tantos 
elementos para el desarrollo del 
expediente electoral, y que den-
tro de la ley y al mirgen de ella 
tienen notoria influencia sobre los 
electores. 
bemos que en Castilla ê trata de 
formar un partido con elementos 
agrarios cerealistas y que algu-
nas conversaciones celebradas en 
Madrid tienden a la constitución 
de un partido agrario en general. 
Son conocidos los proyectos de 
uno de los más prestigiosos hom-
bres públicos de España, que 
quiere comenzar muy pronto una 
campaña política. También se co-
noce el propósito de reorganizar 
el partido conservador. Y se ha-
bla, por último de un p i r t i do l i -
i beral. 
Con este criterio se ha dicho 
que se verá todo lo actuado por la 
dictadura a través de una lupa 
del año 76. ¿Qué otra cosa puede 
significar la frase de la lupa, sino 
declarar que será lo viejo, lo ya ! 
estatuido, el apoyo preciso para • r 
el alumbramiento de lo nuevo? I Sin perjuicio de concretar en su 
De ahí que se pida el restable-! día nuestro pensamiento, hemos 
cimiento de la Constitución del de repetir los puntos fundamen-
76 y la convocatoria a Cortes tales ya expuestos en estas colum-
constituyentes por los más irre- nas siempre que hemos hablado 
ducibles de la oposición, y de ahí de la necesaria formación de un 
gran partido nacional de orden, 
de derecha, tradicionalista o cof 
mo quiera llamársele. Ese parti-
do es una necesidad de nuestra 
vida pública y en él deben pensar 
todos los elementos socialmente 
conservadores para unirse en la 
defensa de aquellas principios que 1 
realmente nos ofrecen una base 
amplísima de unión a todas las 
derechas españolas. 
L A VOZ 
V a no s o n p o s i b l e s p o r m á s 
t i empo c i e r t a s a b s t e n c i o n e s 
...Si los ciudadanos no actúan, 
si continúan fieles al cómodo pa-
pel de espectadores, si no se deci-
den a intervenir, si lo colectivo, 
de que depende en tanto grado lo 
individual, sigue sin interesarles, 
el pasado anterior a 1923 volverá 
con todos sus vicios. Y no podrán 
quejarse. Y no podrán protestar. 
Su abstención cobarde y egoísta 
habrá tenido la culpa. 
Es necesario que en esta hora 
grave, en esta hora de crisis his-
tórica, todos los españoles entren 
a cuentas consigo mismos y sien-
tan y comprendan su responsabi-
lidad. No es posible delegar. Hay 
que reclamar y ejercer el aerecho 
de intervención directa, reconoci-
do más o menos ampliamente en 
t( das las constituciones dignas 
de tal nombre, y, desde luego, en 
la del 76... 
L A NACIÓN 
P r o p ó s i t o s del g e n e r a l 
P r i m o de R i v e r a 
Desde que el general Primo de 
Rivera, en las declaraciones que 
tuvo la bondad de hacernos horas 
antes de entregarle el Poder a su 
sucesor, nos dijo que era aquélla 
la última interviú, por ahora, no 
hemos intentado obtener mani-
festaciones de ningún género pa-
ra la publicidad; pero ello no sig-
nifica que su actitud y su pensa-
miento tengan para nosotros me-
nos interés que antes y que deje 
de preocupar nuestra atención 
cuanto se refiera al insigne espa-
ñol. 
A l principio de la semana pró-
xima, pues en ésta quiere asistir 
a dos actos piadosos del más alto 
relieve, emprenderá un viaje de 
breve duración, procurando ocul-
tar en lo posible su rumbo, para 
que le dejen tranquilo. Sin em-
bargo, el jefe del Gobierno sabrá 
siempre su paradero, por si en 
cualquier instante cree necesarios 
sus servicios, aunque el médico 
del general Primo de Rivera esti-
ma que, por el momento, el esta-
do de salud de éste no es el más 
a propósito para prestarlos con 
eficacia. 
EL SOCIALISTA 
A n t e el m o m e n t o p o l í t i c o 
Las actividades políticas de la 
nación se han deslizado durante 
los años de la dictadura, tumul-
tuosa o mansamente, según las 
circunstancias, p o r corrientes 
subterráneas que al espectador 
poco avisado podían inducirle al 
error de que en España no pasaba 
nada. 
En toda España—y no precisa-
mente en Cádiz—ocurrían y su-
ceden cosas que responden real-
mente al ritmo de todo lo que en 
el mundo se verifica a partir de la 
guerra de 1914. Para advertir la 
trascendencia de los aconteci-
mientos sólo es menester que en 
los espíritus haya mirada perspi-
caz y atenta hacia cuanto nos ro-
dea. Nosotros somos optimistas 
porque tenemos fe indestructib'e 
en el triunfo de la civilización que 
ha de traer al mundo el ideal so-
cialista. 
Y el triunfo... qué importa que 
sea más o menos próximo. Lo im-
portante es triunfar de veras y 
trabajar para el porvenir, para las 
generaciones de la humanidad so-
I n s i s t i e n d o . - ^ G 
Tenemos estendido qUe 
bierno que preside don 0 ¡ 0̂, 
Herenguer acordará en plazo^ 
ve la supresión total de la o 
ra. Es lo natural y i0 nee*^' 
Es lo que ha pedido unánimem'0, 
te la Prensa—hasta los periólr 
más moderados-al nuevo 
bierno. ^ 
Ahora bien; mientras no \\ 
esa orden—.que en nues£r-a ^ 
nión no puede, no debe 
repetimos-de supresión ab§oiüt 
de la censura previa para la Pr/ 
sa, es indispensable,. ,a nueŝ  
juicio, una cosa: que el nuevo 0° 
bierno substituya los censores d 
la Dictadura. Que. designe i n ^ 
diatamente, sin que pase un ^ 
más, para ejercer esa misión, ^ 
personas que no se encuentren 
identificados con el criterio 
el exdictador aplicaba a la Pren. 
sa en su ya desaparecido régimen 
de excepción. 
Rágimen de excepción es en 
cierto modo por ahora el que vi. 
vimos, mientras no se llegue a 
donde el país desea; pero, desde 
luego, sería un pueril afán oposi-
cionista no reconocer que el Go 
bierno presidido por el señor Be-
renguer no es la Dictadura del 




En un anexo de la Universidad 
de Bolonia se ha establecido UQ 
Observatorio Ornitoló?ÍG0 para 
dedicarse a los estudios de emi-
gración de las aves silvestres, a 
cuyo fin capturarán ejemplares? 
después de anillarlos serán solta-
dos nuevamente. 
Se ruega a toda persona qitf 
encuentre o capture algüñ p^0 
con la inscripción «Univ. Boloí' 
na Italia», se sirva informar 
cho Observatorio. , 
di-
Estando en la época de que las piezas de monte-
ría tienen su mayor valor para la Peletería, pueden 
ustedes conseguir un hermoso PENAD (palabra tran-
cesa) encargando la curtición y el tinte de las pieles 
de zorro etc, etc., a la Fábrica de Curtidor y Tinte ê 
Pieles para Peletería LA ALEMANA, la cual se en-
carga; si desean ustedes así, entregar la piel una vez 
curtida y teñida a una buena Peletería para la 
confección. 
Precios nuevos y muy económicos. 
Así, manden ustedes las pieles en bruto o curtid3 
SOLAMENTE a la FABRICA DE CURTIDOS V 
TINTE DE PIELES 
- L A A L E M A N A " 
en Zaragoza, calle de las Delicias, 23. 
No hay niguna sucursal fuera de Zaragoza. 
RESES 
censué 










1 nuevo Go. 
'enseres ^ 
ĝne inme. | 
ase un ^ 
\ misión, a 
encuentren 
criterio que 
a la Pren. 
régimen 
ción es en 
i el que vi. 
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L A S H A Z A Ñ A S D E L B O L C H E V I S M O 
PARIAS E HIJOS DE LA GLEBA 
si hemos de dar fe a las noti-
nue por distintos periódicos, 
de Rusia, parece inminen-
Jefasovietización de la agncul-
^ p r i n c i p i o de la revolución, 
fl afianzarse el bolchevismo, 
^ n t t i ó la tierra entre todos los 
^ela trabajaban, y los campesi-
q victimas del despotismo za-
o0b: creyeron ver. en aquel ges-
de ^vencedores, la aurora de 
cu liberación. 
Fsto explica el apoyo prestado 
los agricultores moscovitas, 
Régimen bolchevique 
Pero éste que ha esclavizado a 
l0s obreros de fábrica, negándo-
les, inc 
uso el derecho a cambiar 
Ttailer, cual engranajes adapta-
dos por el gobierno soviético a la 
equina industrial comunista, no 
«odia tardar en someter a la mis-
ma suerte, a los obreros'deU am-
po quienes .hasta ahora consti-
tuían una casta privilegiada, y 
sabido es que, en régimen comu-
nista, deben abolírse todos los 
privilegios. 
Enrique George, defiende el so-
cialismo agrario: la tierra propie-
dad del Estado; pero nunca pen-
só en atribuir a éste los frutos de 
la tierra. Sabía perfectamente el 
sociólogo inglés que, con ello, ce-
rraría el paso a todo estímulo, 
cercenaría la producción y provo-
caría el hambre, causa de legíti-
mas protestas, que, en el régimen 
comunista, sólo se ahogan con 
procedimientos despóticos y san-
guinarios. 
En nada de esto repara el bol-
chevismo que, fiel a sus orienta-
ciones radicales, después de ha-
ber esclavizado al obrero indus-
trial, se dispone ahora a conver-
tir al agricultor ruso en hij« de la 
glebf-. • 
Como el árbol hállase emplaza-
do donde se le plantó, así el obre-
ro del campo tendrá que someter-
se al país y^oiima que le señala el 
comité eieGuWr de las órdenes 
del Soviet. No se concibe de otra 
guisa k sovietizació» de la tierra, 
como es inconcebible la marcha 
ordenada de una industria, sin 
^e, el gerente o director, tenga 
brecho a distribuí 
donde estime sus 
A s para la producción. 
r los obreros 
servicios más 
Ciertamente que el procedi-
miento fracasará, por no ser po-
sible que se sometan a tamaños 
despotismos ciento treinta millo-
nes de ciudadanos, pero es con-
veniente consignar esta obstina-
ción del bolchevismo en esclavi-
zar a todo un pueblo, para que no 
s«í llaman a engañe los obreros de 
la fábrica y del campo, y piensen 
la suerte que les espera, si llega-
se el triunfo de las ideas liberta: 
rías, que, con tanta facilidad 
aceptan. 
Y adviértase que este último 
intento es contra el espíritu mis-
mo de la Constitución soviética 
que, en el apartado a), del Títu-
lo I I , art. 3.° dice: «A fin de lle-
var a cabo la socialización de las 
tierras, la propiedad privadá del 
suelo queda abolida y todas las 
tierras son consideradas propie-
dad de la nación entera y trans-
mitidas a los trabajadores>ÍR nin-
guna indemnización, con arreglo 
al principio de igualdad del dis 
frute.» 
Se establece un comunismo 
moderado, que solo atañe a la 
propiedad de la tierra, pero no 
radical y absoluto, que incluye 
E N S E Ñ A N Z A 
N A C I O N A L 
Se ha acordado adherirse a la 
Oficina Internacional de Educa-
ción de Ginebra, abonando anual-
mente la cuota establecida de 
diez mil francos suizos, que son 
catorce mil pesetas actualmente. 
Se ha nombrado Tribunal para 
juzgar las oposiciones turno libre 
a la Cátedra de Patología general 
vacante en la Facultad de Medici-
na de Cádiz. 
A l Ayuntamiento de Cádiz se 
concede autorización para practi-
car excavaciones arqueológicas 
en la isla de Santi-Petri y otros 
lugares de la provincia. 
Se ha nombrado a don Mariano 
Usón Señó, catedrático numera-
rio de Historia Universal (Edad 
Antigua y Media) de la Sección 
de Historia de la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Universi-
dad de Zaragoza. 
Se ha nombrado el Tribunal 
para juzgar las oposiciones, turno 
libre, a la Cátedra de Dermatolo-
gía y Sifiliografía vacante en la 
Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Granada. 
Congregación Mariana y de San Juan 
Bautista de la Salle. - Teruel 
G R A N C O N C U R S O D E D I B U J O 
¡Congregantesy Aspirantes! La;cuales se podrán adquirir en el 
también los frutos. 
Esta es la extralimitación del Se ha concedido un mes de 
bolchevismo, contra las que se , licencia con todo el sueldo, al 
estrellan las enérgicas protestas profesor de Religión del Instituto 
de los campesinos, que contem- de Ponferrada, don Enrique Val-
plan, en porvenir próximo, el cárcel, 
-hambre asoladora. — 
Y es que el despotismo rojo es Se han nombrado ayudantes de 
el peor de los despotismos, y no Letras, Ciencias, Educación Físi-
queda satisfecho hasta esclavizar ca, Taquigrafía, Mecanografía, 
y aherrejar a cuantos se le some-, Caligrafía y Dibujo del Instituto 
ten. ' de Algeciras, respectivamente, a 
, Como carece de resortes mora- «ios señores don Luis Vallejo T i -
rado, don Antonio Mellón Vica-
rio, don Enrique Pérez Gallego y 
don José Lledó Cabo, con la re-
muneración anual de mil quinien-
tas pésetes. 
El eminente arquitecto argenti-
no don Martín S. Noel, ha daáo 
una interesante y bien documen-
tada conferencia en la Cátedra de 
Historia Colonial de la Universi-
dad de Sevilla, sobre el tema 
«Fuentes documentales de la Ar-
quitectura de los vireinatos, ori-
gen y estructura de futuras inves-
tigaciones». 
junta Directiva de la citada Con-
gregación, deseosa de colaborar 
por el bien moral, intelectual y 
artístico de los que estáis alista-
dos en las aguerridas filas de la 
bandera blanco-azul de María In-
maculada, os brinda hoy con un 
concurso de «Dibujo» en el cual cho lema con el nombre, y se en 
Colegio de San losé. Todo dibujo 
que se haga en hoja diferente,que-
dará fuera de concurso. 
2.il No se tirmarán los dibujos, 
sino que irán acomp 'ñidos de un 
lema, en un sobre que se dará a 
cad<i concursante, se pondrá di-
les y religiosos para conducir a 
sus vasallos, tiene que apelar a la 
fueuza bruta, que, impulsada por 
la irrefragable lógica, sólo se de-
tiene cuando les esclaviza. 
La sovietización de las titiras 
y frutos de Moscovia trocará a los 
campesinos rusos, en parias e hi-
jos de la.gleba. 
ELÍAS OLMOS. 
L e a 7 . 
E L M A Ñ A N A 
MATA P E R O PÜ_BLI C O 
aaerifleadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
TABLAJEROS 
feftín Abril.. 
| c » - : • • 
: : : : 
t l t 1 : : : 
^ona l?ejarano' • 
te*on- - • • • 
Abril.; • • ' 
^ & i 0 - • • : 
^ Marqués. . 
T O T A L . . 18i 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 14'3 grados. 
Mínima de hoy, —1T\ 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, H77'3. 
Recorrido del viento, 70 kilómetrof. 
podéis tomar parte todos los que 
sois congregantes o aspirantes. 
Por la variedad y valía de los 
premios y por 1 a s distinguidas 
personas que generosamente. han 
ofrendado 1 o s regalos, podréis 
juzgar de la importancia del refe-
rido concurso. 
¡Animo! Nada absolutamente 
perderéis al aportar vuestro es-
fuerzo; que si no llega a ser pre-
miado materialmente, os cabrá la 
singular satisfacción de haberos 
ilustrado, y de haber contribuido 
al esplendor de este concurso. 
P R E M I O S 
1. ° Una artística lámpara de 
comedor. Regalo del Rdo. Her-
mano . Leonardo José, provincial 
de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas; a la mejor vista de Te-
ruel a pluma {tinta china). 
2. ° Un lujoso estuche de escri-
torio. Obsequio del M, I . señor-
don Vicente Ubé, director espiri-
tual de la Congregación; al mejor 
dibujo de la Inmaculada, al car-
bón difumirmdo. 
3. ° Un balón de foot-ball. Re-
tre gará cerrado. 
3. a A íos premios 8 y 10 sólo 
podrán participar los congregan-
tes menores de 12 años. 
4. a Sólo se podrá optar a un 
premio. 
5. a Los dibujos se entregarán 
antes del 15 de marzo al hermano 
director del Colegio. Los que lle-
guen después (. ; i fecha indica-
da, serán desesi ados. 
6. a El día de ban José se en-
tregarán a los artistas premiados 
los regalos correspondientes. Los 
dibujos premiados se expondrán, 
y luego serán ofrendados a los se-
ñores donantes del Premio. 
7. a Serán rechazados los dibu-
jos sucios, arrugados y rotos. 
8. a Dado el caso de que el ju-
rado sospeclíase a causa de la ori-
ginalidad de algunos trabajos, se 
reserva el derecho de hacérselos 
repetir a los interesados. 
j 9.a El jurado puede dejar de-
sierto cu tlquier Premie, cuyos di-
bujos no sean aceptables, 
i NOTA.—Formarán el Jurado: 
' Don juán Antonio Muñoz, arqui-
tecto provincial; los reverendos 
galo del Rdo. Hno. Alejandro , T A- % A ̂  ^ • i hermanos Blas y Manuel. (1) y el Juan, director del Colegio; al me- i J * M & ¿ £ u i ^ i ^ J í 
jor dibujo a lápiz carbón (figura). 
4 ° Un hermoso cuadro de la 
Santa Cena. Donativo del Rever 
rendo Hermano Anselmo, funda-
dor de la Congregación Mariana 
en Tf ruél; a la mejor alegoría de 
Aragón. 
5. ° Una linda Meorera de cris-
tal. Ofrendada por doña Rosario \ \ B ANDON A DOS 
Garzarán; al dibujo más artístico ' 
(paisaje) al pastel. 
6. ° Un reloj de Bolsillo. Rega 
ex alumno don Francisco Rodrí 
guez. 
(1). Profesores del Colegio. 
NIÑOS 
A N U N C I O 
Informes personales reservados, 
en íoda España y Exíranjerc— 
Certificación;: d > Penales y últi-
ma voluntad en 24 '"Oras. —Mar-
cas, Patentes.— Compra-venta 
de fincas rústicas: Hipotecas al 
6 por 100 anual. —Cumplimien-
to de exhortes.—Casa fqndada 
en 1908. —Director: Antonio Or-
dóñez, Preciados, 64, Madrid. 
lo de don Pascual Sesrano, abo-
gado y exalumno del Colegio; al 
mejor ramo de flores a la acuare-
la.. ,• : 
7. * Un magnífico frutero. Re-
galo de don Victorino Juan, de 
Monreal del Campo; al mejor di-
bujo del Viaducto de Teruel. 
8. ° Un valioso objeto de arte. 
Regalo de la Congrega, ión Ma-
riana, al mejor dibujo (paisaje) al 
carbón. 
9. ° Dos cuadros al óleo. Rega-
lo de un admirador de la Congre-
gación; a la mejor cabeza de «vie-
jo» (a la pluma). 
10. ° Una caja de pinturas.. Re-
galo de un señor entusiasta de la 
juventud estudiosa; al mejor di-
bujo (figura) a lápiz ordinario. 
C O N N D I C I O N E S 
Parece ser que en Rusia ya em-
piezan a darse cuenta de los 
efectos de la destrucción de la 
famil*a, pues su órgano oficial 
«Isvestia» publica un extenso y 
bien documentado artículo res-
pecto a los niños abandonados 
que vagabundean por las calles 
porque al salir de sus familias no 
saben dónde ir y el Gobierno no 
dispone de créii tos suficientes 
para recogerlos y educarlos como 
autómatas, que es lo que se había 
propuesto. 
En otras naciones se sienten los 
efectos de los ya adultos y adul-
tas que se sienten ultra-moder-
nos y no admiten más ley que 
su voluntad, sin respeto alguno 
para sus progenitores; de for-
ma que, de no cortar a tiempo 
los aires de Rusia, sentirán en to-
das partes los efectos de las dis-
1.a Todo dibujo deberá hacer-' gregaciones de la familia, la sabia 
se en hojas de papel Cansón, coa institución base de todas las reía-
el sello de la Congregación, las ciones sociales del mundo. 
i m m m n ^ - s u m m m « • • • • • • • • • • • tmmmmummummm n m * m m » m u m m m m « • • • • • • • • • • • • • · 
M A N U E L B E N E I T E Z 
- CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
m i 
V A L E IN C I A 
P R Ó X I M O V I A J E D E 
L O S I N F A N T E S 
Valencia; 5. — El gobernador 
civil señor Hernández Malillos 
ha manifestado que aunque sus 
noticias no tenían procedencia 
oficial, podía adelantarnos algo 
acerca de la próxima visita a Va-
lencia que la semana próxima 
realizarán los infantes don Juan 
y don Gonzalo. 
El marqués de Llanera le co-
municó ayer que había recibido 
un despacho de Mayordomía Ma-
yor de Palacio, diciéndole que el 
lunes, a las cinco de la tarde, ten-
drá lugar la ceremonia de ciuzar 
caballero de la Real Maestranza, 
a uno de los infantes nombrados. 
Por ello supone el señor Hernán-
dez Malillos que su llegada a Va-
lencia será el mismo lunes. 
M U E R T O P O R E L T R E N 
Uno de los trenes de la línea de 
Tusáis, arrolló a un anciano men-
digo que pernoctaba en Torrente, 
conocido por Diego, natural de 
AleantarillaJCórdoba), dejándolo 
muerto en el acto. 
La autoridad judicial instruyó las 
diligencias del caso, ordenando el 
levantamiento del cadáver y su 
trasladó al depósito iudicial, don-
de se le practicará la autopsia. 
S E S I O N D E L P L E N O 
Presidido por don José Carrau, 
que actualmente ostenta la presi-
dencia de la Diputación, se reu-
nió en sesión, el pleno. 
No hubo asuntos de excepcio-
nal interés. 
P A R A L A C O N S T R U C -
C I O N D E I M P U E N T E 
El Ayuntamiento ha abonado a 
la Jefatura de Obras Públicas la 
cantidad de960.513lo0 pesetas por 
la parte que le corresponde apor-
tar para la construcción del puen-
te sobre el río Turia, que ha de 





Con objeto de asistir ?t banque-
te que los ingenieros i efes de de-
pendencias del Estado ofrecen al 
exministro de Fomento, ingenie-
ro, conde de C-uadalhorce, salió 
para Madrid el jefe de Obras Pú -
blicas don Vicente Sanchis Ta-
razona. 
— Anoche lleeó de Madrid en el 
rápido el exsenad^r ñor esta pro-
vincia don Antonio S-intacruz. 
— Anoche llegó de Valencia el 
expresidente de esta Audiencia 
don Enrique Castellanos. 
— Hoy hemos tenido el gust© de 
saludar al exdiputado provincial 
don José Llort. 
— De Madrid a Segorbe pasó 
anoche en el rápido el exgoberna-
dor civil de Teruel don Manuel 
Giménez. 
— Encuéntrase en Teruel el pro-
pietario de Daroca don Juan An-
tonio Iñigo. 
— Regresó de Madrid el jefè de 
la Unión Patriótica don Manuel 
Hernández. 
~ Marchó a Allepuz el comer-
ciante don Martín Simón. 
— Ha regresado de Valencia la 
bella señorita Pilar Calderón, hi-
ja del secretario de este Gobierno 
civil. 
— Regresó de Valencia don Emi-
lio Herrero, del comercio. 
— Salió para Reus el administra-
dor principal de Carburos don 
Pedro Huguet. 
— Marchó a Castellón don Fabián 
Vicente Torres, de Celia, a pasar 
Unos días con el doctor Torres en 
aqu lia ciudad de la Plana. 
— De Huelva llegó el funcionario 
de Hacienda don Enrique Utrera. 
G a r a í i e P A T R I A 
íalleniereparadflfles :•: miíos ile alpler 
looooooooooeoooo 
H U D S O N - E I S S E Z X 
% % 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magnetos, moíorés de arranque, acumula-
dores y iodo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvik 
C A R G A D E I B I A T E!R 1 A S 
VULCANIZACION de CAMARAS y NEUMATICOS 
acerle gozar de las mara-
vülas de !a radio: esto es lo 
que se prepone PHILIPS al 
crear sus receptores, altavo-
ces, válvulas y demás produc-
ios introducidos en todas par-
tes del mundo por su sencillez, 
segundad y belleza de línea. 
La Fábrica responde de todos 
sus aparatos, poniendo, ade-
más, a disposición de sus clien-
tes un servicip esmerado que 
les garantiza en todo momen-
to el buen funcionamiento de 
los elementos adquridos. 
P H I L I P S 
ida. * su proveedor, sin. compromxso alguno, un*, demostración 
gratuita. d& todos los productos P H I L I P S e. infórmese, sobre, su 





E L N U E V O A L C A L D E 
D E B A R C E L O N A 
Barcelona,, 5.—D o n Joaquín 
M.a Nadal ha recibido muchas 
felicitaciones por asegurarse que 
en breve será nombrado alcalde 
de esta ciudad. 
I S E R E A N U D A N L A S 
! ' C L A S E S 
Con la más absoluta normali-
dad, se han reanudado las clases 
en la Universidad y Facultad de 
Med'cina. 
P O R L A S U P R E S I O N D E 
U N I M P U E S T O 
Los obreros de la Hispano Sui-
za han telegrafiado al jefe del Go-
bierno rogándole la supresión del 
impuesto de Utilidades por serles 
insoportable derivando de un jor-
nal eventual. 
R U S 1 Ñ O L , E S T R E N A 
En el teatro Novedades se ha 
estrenado con gran éxito una obra 
de Rusiñol titulada «Miss Barce-
loneta». 
Consta de tres actos; está escri-
ta en catalán y resulta una come-
dia muy graciosa. 
D O S F I A N Z A S 
Se ha dictado auto de procesa-
miento y prisión contra el jefe de 
Administración y Casa de la co-
misión mixta del trabajo, Fausto 
Casal Bové, con motivo del des-
falco descubierto. 
En concepto de fianza para re-
cobrar la libertad provisional, se 
le piden 7.500 pesetas; además se 
le señala otra fianza de 25.000 pa-
ra los gastos de responsabilidad 
civil. 
^El «cine » en re-
lieve? 
ESTE NÚMERO H A SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
De Provinc¡a¡ 
SE ESPERA. A D p ^ ^ 
GUEL U N A M ü N o 
San Sebastián, 5,̂ .j?.j 
Unamuno ha dicho, en SeíÍor 
ción a-sus amigos de Sal00"^ 
que ur*) de estos días i ^ ^ . 
aquella capital. ^ará a 
CAUSA POR ROBO y 
HOMICIDIO 
Oviedo, 5 . -La Audiencia K 
condenado a Agustín Cuenc 
pena de 30 años de presidio*313 
10.000 pesetas de indemni2ala 
por robo y homicidio. Q' 
m m 
0 
nos: PRODUCTOS NACIONA Madrid 
R e p r c s e n t n a t e e x c l u s i v o p a r a T E R U E L 
J o s é María &mz Navarro, Plaza de! Seminario, 2 
Caja de Previsión Social de Ara 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL D E PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y Va P*" 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy ̂  
mendables para la formación de capitales dótales). 
MPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: ai 3 por 100 (muy útiles para 
tica de Retiro Obrero. 
lapr4 
Sobre el viaje del 
Rey a Portug^ 
Lisboa. 5.—En consejo de njj I 
nistros se ha tratado del I 
viaje de don Alfonso XIII a estal 
capital. 
Budapest, 5. —Se asegura que el 
profesor Phosis ha descubierto un 
aparato que permite r«aliaftr pro-
yecciones con todas las aparien-
cias del relieve. 
El nuevo invento sólo supone 
algunas modificaciones en los 
aparatos corrientes. 
A G E N T E D E L A CAJA E h T E Q U E L 
J O S É M A R I A R I V f i R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes pa^ | 
sin familia. ta 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 has 
Mejoras). ' . ( í ^ j 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia delobrer ^ . ^ 
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h m o de 1^30 
p f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
el Consejo de ministros dé esta noche—ha dicho el de Gobernación—se tratará de la provi-. 
- Ü de altos cargos. - No es exacta la noticia «Srculada sobre la dimisión del director general 
*l0ja Guardia civil, general Sanjurjo, el cual, por otra parte, merece la entera confianza del 
evo Gobierno. - Después que el gabinete que preside el general Berenguer haga las elecciones 
JJ0 diputados a Cortes, el Parlamento será el que ¿decida» sobre la permanencia del Gobierno 
el Poder. - Llegó a Madrid don Francis«o Cambó que celebró una conferencia con don Ga-
en briel Maura, y se espera que celebre otras con diverso^ políticos. - Otras informaciones. 
Z A R A G O Z A .K0 HA DIMITIDO EL 
GENERAL SANJÜKJO 
A M 5 - E l subsecretario de 
, Kdenda , después de despa-
Ihar con el general Berenguer, 
¿versó con los period^tas. 
Tnterrog-ado sobre la dimisión 
del director general de la Guardia 
tv'ú noticia que algunos daban 
como cierta, contestó que no 
había tal cosa. « ^ 
El aeneral San jur jo -añad ió-
£oza àe toda la confianza del jefe 
*el Gobierno, y continúa en su 
cargo. 
CAMBÓ EN MADRID 
Madrid, 5.-En el segundo ex-
preso de Barcelona llegó a la 
corte el exolinistro señor Cambó. 
En Barcelona fué obieto de una 
entusiasta despedida. 
Eran muchos los amigos y co-
rreligionarios que habían acudido 
adtíspedirle al apeadero de Gra-
cia, entre otras personas, los se-
ñores Puig y Cadafalch, Vallés 
manca, respectivamente, pues sus 
vacantes han salid j a concurso y 
están en trámite de oposición. 
Las de los señores Roces y De-
Í3uen están sujetas a expediente, 
por lo que por el examen del 
mism* se hallará el cauce legal. 
El caso más apasionante y com 
pilcado burocráticamente es el de 
don Miguel de Unamuno. 
Fué separado de su cátedra en 
virtud de un expediente en el que 
abundan las lagunas; un expe-
diente en el que se saltan los pre-
ceptos legales. 
Así será suficiente la revisión 
de éste para la reposición del glo 
rioso maestro. 
El acuerdo ministerial lo repo-
ne én el escalafón en situación de 
«excedente», sin precisar cuál es 
la clase de su excedencia. 
La cátedra del señor Unamuno 
en Salamanca está provista. 
Parece que en esferas oficiales 
se piensa en traerlo al doctorado 
de Filosofía y Letras en la Cen-
y Pujol, Durán y Ventosa y Trías | tral. 
4eVes. I ^ste también encendido de-
A su llegada a Madrid, le espe- j seo de los estudiantes madrileños 
raba el conde de la Mortera. ; de dicha Facultad; pero parece 
Don Francisco Cambó subió al C[tie el señor Unamuno no querrá 
coche de.don Gabriel y ambos Sino su cátedra de Salamanca, y 
marcharon al hotel, donde cele-j parece también que quiere com-
praron una detenida conferencia. • Placérsele creando una para el 
'] venerable maestro. 
LA REINTEGRACION DE 
orientaciones que contiene y que, 
de llegarse a un acuerdo, será 
inmediatamente dado a la publi-
cidad el documento de referencia. 
Entre las,personalidades que al 
parecer no son ajenas a las gestio-
nes del s e ñ o r Cambó figuran 
los señores conde de la Mortera, 
conde de Vallellano, Ossorio y 
Gallardo, Silió y acaso Goicoe-
chea. 
También se mencionan algunos 
de los más destacados nçmbres 
que dieron su asenso al programa 
de una importante agrupación 
política de ñanca orientación de-
rechista, disgregados a los pocos 
meses del advenimiento de la dic-
tadura. 
Se relaciona con todos los ante-
riores propósitos el viaje que hoy 
por la noche emprenderá con di-
rección a San Sebastián el ex-
alcalde de Madrid conde de Va-
llellano, el cual dará en la men-
cionada capital guipuzcoana una 
conferencia sobre las autovías y 
en la que no es imposible que 
haga determinadas declaraciones 
de carácter político. 
Caso de que recaiga acuerdo en 
la conferencia de hoy, parece que 
no se harán esperar los primeros 
actos de franca actuación, prepa. 
ratorios de la campaña electoral. 
LOS CATEDRATICOS 
Madrid, 5.-E1 reciente acuer-
do del Consejo de ministros que 
reintegra en sus cargos a los ca-
tedráticos que fueron apartados 
de sus cátedras y a los que luí-
^eron de abandonarlas, ha tenido 
<iue vencer diversas dificultades 
teocráticas. La cátedra de don 
José Ortega y Gasset, catedrático 
dimisionario que ocupaba la cá-
tedra de Metafísica en la Facultad 
^ Filosofía y Letras de Madrid 
f ia salid0 ^ concurso, al que 
incurrió un solo catedrático 
blir K0?SEJ0 de Inst r^ción Pú 
con' ' ía dicta™nado que el 
n0 reurlía ^ o n d i -
J im! eg:ales' ^ d a n d o así le-
5ŝ aexpedlt0 el paso a ia 
| n lSeftor0l-tega y Gasset. ñ̂orer0 a l̂  CátedraS de los 
VW ™ e z Asúa y Sánchez 
^ h i é n Proíesores de Derecho, 
^ 1 S ^ 1 ' ü n i v e ^ d a d -Cen-
SÍC^quer0fnatUrn0deIlbre 0P0-^tuiarçs Amaran sus anti 
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E N T O R N O A L S E Ñ O R 
C A M B Ó . — H A C I A U N 
P A R T I D O N A C I O N A L 
N O H A Y N A D A D E L O S 
N U E V O S G O B E R N A -
D O R E S 
Madrid, 5. — H iblando con los 
periodistas el sefnr Benitez de 
Madrid, 5.~Según dicen los Lug0 dijo, contestando a las pre 
juntas que se le hicieron, que no 
podía facilitar ninguna nota de 
que parecen bien enterados, el se 
ñor Cambó permanecerá aquí 
hasta el próximo sábado, día en íos nombramientos de los nuevos 
guos 
^ set1" tal co™>ca*>" 
^lamemo sm ^ne t se al 
Más PC«- * 
^ brecho eCfpdráCiC0ii a«*os 
que emprenderá el regreso 
Ciudaü Condal. 
El señor Cambó viene a Madrid 
a despachar diversos asuntos re-
lacionados con sus negocios, que 
por la brevedad de su último via-
je no tuvo ocasión de resolver. 
Sin embargo sabemos por au-
torizando conducto que no es aje-
no a la política este nuevo viaje 
del ex ministro catalán. 
Hoy mismo es posible que, ho-
ras después de su llegada, celebre 
una entrevista con distinguidas 
personalidades, a la que se conce-
de gran trascendencia para un 
porvenir no lejano. 
Trae el señor Cambó consigo 
un manifiesto dirigido a la opi-
nión, en el que se delimitan las 
orientaciones generales y los fun-
damentos básicos que pudieran 
servir de aglutinante para la 
constitución de un gran partido 
político de traza nacional y con-
servadora. 
Parece qu^ en la conferencia a 
que más arriba hacemos mención 
se discutirá ese manifiesto y las 
â i gobernadores. 
Además, añadió, que él no tenía 
noticia alguna de las personas 
que hubieran de ser nombradas 
para tales cargos. 
Manifestó que hoy a las seis y 
media de la tarde se celebrará 
Consejo de ministros en la presi-
dencia. 
¿ C U A N T O S ' A Ñ O S ' E S T A -
R A E S T E G O B I E R N O 
E N E L P O D E R ? 
Madrid, 5.—Esta pregunta, en-
tre otras varias, ha sido formula-
da hoy por los informadores de 
Prensa al subsecretario de la Pre-
sidencia. 
¿Cuántos? — contestó el señor 
Benítez de Lugo — , no puedo de-
cirlo. 
Este Gobierno hará desde luego 
las elecciones, y al Parlamento 
tocará estudiar después y resolver 
lo que proceda en relación con 
muy importantes asuntos y tam-
bién con la vida ministerial. 
Dijo que no sabía nada todavía 
de provisión de altos cargos. 
D O N I N O C E N C I O J I M E -
N E Z A L A S Ü B S E C R E T A -
H Í A D E T R A B A J O 
Madrid,5 .—O¿ra de las mani-
festaciones hechas por el señor 
Benítez de Lugo es que probable-
mente la provisión de la Subse-
cretaría del ministerio de Traba-
jo se haría en la persona de don 
Inocencio Jiménez. 
Ha quedado descontado—dijo — 
el señor Uña, el cual se negó a 
aceptar el cargo por haber dado 
orden su jefe político don Mel-
quíades Alvarez para que ningu-
no de sus correligionarios acepta 
sen cargos en el nuevo Gobierno. 
E N E L M I N I S T E R I O D E 
L A G r O B E R N A O í Ó N 
Madrid, 5. —El general Marzo 
recibió las visitas del doctor Mu -
rillo, de los gobernadores de Co-
ruña y León y del de Barcelona. 
L A P R O V I S I Ó N D E L O S 
A L T O S C A R G O S 
Madrid, 5.—El ministro de la 
Gobernación ha dicho que en el 
Consejo ^e esta noche se tratará 
de la provisión de altos cargos. 
D E S P A C H O 
Madrid, 5.—Con el R^y despa-
charon esta mañma el jefe del 
Gobierno y el ministro de Ma-
rina. 
Ambos salieron juntos de Pa-
lacio. 
El conde de Xiuen dijo que só-
lo había sometido a la sanción re-
gia algunos decretos sobre per-
sonal militar. 
F I R M A D E L E J É R C I T O 
Madrid, 5. - É l Diario oficial de 
Ejército y Marina publica, entre 
otras las siguientes disposiciones: 
Pase del brigadier de la prime-
ra reserva don Joaquín Pascual, 
a la segunda; y el de los corone-
les áe infantería don Francisco 
Alvarez, al regimiento de Sicilia; 
don Luis Bauzt, al regimiento de 
Galicia; don Juan B 'veron, al re-
gimiento de la Constitución; don 
Enrique Montalvo, al regimiento 
de Andalucía, y don Anatolio 
Fuente, al de Tenerife. , 
Denuncias 
Por infracción al Reglamento 
de Transportes han sido denun-
ciados José Roca Mauri, de Bar-
celona; José Andfés Barberán, de 
Calanda; José Roche Agut, de 
Belmonte y Juan Ramón Gimé-
nez, de Alcañiz. 
N O M B R A M I E N T O P R O - • 
T E S T A D O 
Zaragoza, 5.—En la última se-
sión de la Comisión permanente 
de la Diputación, acordóse nom-
brar director de l o s estableci-
mientos de Beneücencia a don 
José Vidal. 
El nombramiento ha producido 
descontento. 
Los médicos han propuesto pa-
ra ocupar dicho cargo al doctor 
don José Gómez, y al efecto fue-
ron en comisión a la Diputación 
para que el presidewtre dejara sin 
efecto el nombramiento indicado, 
no consiguiéndolo. 
En vista del fracaso se propo-
nen ir a Madrid, con el fin de re-
cabar el apoyo del ministro de la 
Gobernación. 
L O S V I T I C U L T O R E S 
La Asociación de Viticultores 
de la región aragonesa fea publi-
cado una nota manifestando, opti-
mismo, porque según parece el 
nuevo Gobierno se ha interesado 
por la exportación vinícola ante 
las medidas adoptadas por Fran-
cia. 
D E S T I N O S D E C A T E -
D R A T I C O S 
En virtud de oposición ha sido 
nombrado catedrático de Historia 
Natural del Instituto de Calata-
yud, don Leoncio Montero Fi 
Sacs, y de Huesca, don Mariano 
García Martínez. 
Para la misma cátedra y en con-
curso de traslado, ha sido destina-
do al Instituto de Zaragoza don 
Federico Gómez Lluecam que lo 
es en la actualidad de Guadalaja-
ra..• • •...: 
M Ü J E ^ A H O G A D A 
En la acequia de Al moza ra, si-
tio cercano a la garita de consu* 
mos, fué hallado el cadáver de 
una mujer, de unos 44 años, no 
pudiéndose identificar. 
Falleció ahogada. 
El Juzgado ordenó el levanta-
miento del cadáver. 
C E S Ó E L G O B E R N A D O R 
Ha cesado el gobernador civil , 
general Cantón Salazar. Encar-
góse del mandó de la provincia 
el presidente de la Audiencia Te-
rritorial don Miguel Hernández, 
M g m a 
D E P O R T E S 
R E S U M E N S E M A N A L 
FOOT-BALL 
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UN EQUIPO IMBATIBLE 
¿A qué negarlo? Ibamos al cam-
po de Chamartín esperando una 
victoria madrileña. El triunfo de 
Las Corts, tan resonado, tan me-
recido, tan plausible, tan valioso, 
alimentaba aquella esperanza. 
Presumíamos un Madrid desco-
nocido, que sacaría a relucir al 
campo la ropita de los días so-
lemnes. 
No habíamos visto al Athletic 
de Bilbao, del que tantas y tan 
buenas cosas se han dicho, este 
año. Y esto te explicará, leotor—y 
ello me disculpa—la suposición 
que hice. Ahora veo fué sin fun-
damento: porque, hoy por hoy, y 
jugando tal como lo hizo el do-
mingo, es muy difícil, ¡dificilísi-
mo! vencer al Alhletic de Bilbao. 
EXPECTACIÓN 
La que despertó este partido 
fué extraordinaria. Kl campo es-
taba repleto. En el ambiente se 
«mascaba» la emoción. Un grupo 
de vizcaínos tremolaba una ban 
dera con los colores athléticos y 
por encima de las boinas, muy 
numerosas, asomaban otras dimi-
nutas. Un poco más allá, los mâ  
drileños lucían la suya. 
JUEGO EXCELENTE EN 
EL PRIMER TIEMPO -
Excelente no, excelentísimo. 
No cabe más. Ya ha llovido des-
de que nosotros asistimos a los 
partidos de fútbol; pues no hemos 
visto, ni aún creemos llegar a 
volver a ver,- — es posible qiae los 
mismos actores no sean capaces 
de repetir la función— un primer 
tiempo de juego más rápido y 
compenetrado. Sobre todo rápi-
do. Traían los vascos de cabeza a 
los madrileños. Las jugadas, pre-
cisas y preciosas, se sucedían. 
No ha»y que destacar: todos, los 
delanteros, medios y defene-is, 
incluso el portero en lo que tra-
bajó, actuaron bien. 
EMPATE A CERO 
¿Cómo n o lograron marcar? 
Sencillamente, por Vidal; que es-
tuvo magnifico durante esta pri-
mera mitad. Hizo paradas formi-
dables. Y digamos también que 
Morera, que se multiplicó destru-
yendo juego. Y ¡cómo tendrían 
que jugar Morera y Vidal cuan-
do, por el centro. Esparza no da-
ba una, y por la izquierda Peña y 
Quesada parecían novatillos! 
iNO HAY ESPERANZAS! 
En el descanso, es unánime en 
el público ésta afirmación: ¡es 
mucho equipo! Y por otro lado, 
se reconoce que el Mad*dha per-
dido la serenidad. No se entien-
den los delanteros. No destruyen 
el juego contrario los medios, ni 
crean tampoco. iNo se puede con-
trarrestar la rapidez, realmente 
ifmpremt* • Z i i n h r a t í o » 
en ref iere 
JCibron -X'H.lH^'ífoa - .#er>uiHJt 
ei ïQueli is er retieve 
f u e u ñ d e r n B t i ó n 
í i r e b ñ d o | | 9 o i o g r n t à t l o 
s febrero ^ > 
extraordinaria, del equipo athlé-
tico. 
...¡SI LAS H A Y ! 
Rompen las manos a aplaudir 
y salen de las gargantas gritos de 
júbilo. ¿Qué es? Ha empezado el 
segundo tiempo, y a poco—cua-
tro minutos—el Madrid ha mar-
cado un excelente goal. Olaso ha 
corrido la línea y ha centrado con 
temple, rematando Lazcano, de 
cabeza, y enviando el balón a la 
red. 
¡NO LAS HAY.. . ! 
No ha transcurrido aún un mi 
ñuto y el Athletic empata. Ha si-
do Gorostiza quien, a tres metros 
de la portería, y por donde pare-
cía imposible pudiese entrar el 
balón, lanzó un cañonazo que se 
convirtió en goal. La emoción 
en el público es enorme. Y no 
pasan apenas cinco minutos, cuan-
do el mismo Gorostiza, suave-
mente, como quien sabe lo que 
se hace, envía el balón, por enci-
ma de Vidal, a la red. 
DOS TANTOS A UNO 
Maravillado el público aplaude 
a Gorostiza, que está otra vez a 
punto de marcar, impidiéndolo la 
intervención de Quesada. El Ma-
drid no acierta a ligar sus avan-
ces. Tiene un gran peso encima. 
¡Todavía hay mucho tiempo!, se 
dice, hn efecto, queda media ho-
ra, pero... 
UN GOAL MAS Y 3 A 1 
Ahora ha sido Unamuno. Le ha 
servido el balón Lafuente. Y se 
ha encontrado sólo ante la meta, 
abandonado el portero, Vidal su> 
da. Y el delantero centro manda 
el balón, de un buen chut a ías 
mallas. 
TODAVIA.. . ¡QUIENSABE! 
A la media hora de este segun-
do tiempo, Rubio ha colocado el 
balón por el ángulo superior iz • 
quierdo, tan bien, que es inútil 
que intente Blasco pararlo. Fal-
tan quince minutos. Aún entra en 
lo posible el empate. Se mira una 
y otra vez al reloj. Sin embargo, 
es inútil. Quizás excesivamente, 
los rojiblancos envían cuanto pue-
den el balón fuera. 
EN FIN. . . 
Conste que el Athletic de Bil-
bao ha hecho un partido formida-
ble. Todos los jugadores se su-
pieron a conciencia el papel. Y 
i J O S E M A E S T R E I 
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forman un conjunto inmejorable. 
En este encuentro sobresalió Go-
rostiza. 
El Madrid ha defraudado. Vuel-
ve a las andadas. Ha recordado 
el principio de la Liga. Además, 
cometieron el error de j r por 
alto, en lo que los athk os les 
dan ciento y raya. Ni Ri oio, ni 
Lazcano, ni San Miguel, ni Es-
parza, ni Peña, ni Quesada juga-
ron bien. Quiero decir, que lo 
hicieron mal. 
Tiró el Athletic en el primer 
tiempo seis còrners y el Madrid 
uno. Aquél en el segundo, uno, y 
el Madrid cero. 
El arbitraje de Quintana no fué 
de nuestro agrado. 
Equipos: 
Real Madrid: Vidal; Morera, 
Quesada; Prast, Esparza Peña; 
San Miguel, Lazcano, Rubio, Ca-
lé y Olaso. 
AtMetic: Blesco; Careaga, Cas-
tellanos; Garizurieta, Muguerza, 
Roberto; Lafuente, Iraragorri, 
Unamuno, Aguirrezabala I I y Go-
rostiza . 
A l salir no oímos más que los 
mismos comentarios: ¡es mucho 
equipo! ¡Vaya si lo es! 
Por círculos deportivos de Ca-
taluña circulan rumores acerca 
de la situación por que atraviesa 
el Barcelona. 
Parece que la Junta ha decidi-
rescindir el eontrato de Platko y 
contratarlo nuevamente en con-
diciones inferiores y con arreglo 
a su actual reforma. Parece qua 
que el Barcelona realiza para en-
contrar un portero, con el que se 
cuenta ya, según los bien entera-
dos. Piera, Sastre, Samitier y 
Guzmán han sido amenazados 
con la expulsión d ú equipo en-
caso de no comportaise con arre-
glo a los deseos del Consejo di-
rectivo. 
BOXEO 
Sigue la prensa americana co-
mentando la farsa que constituyó 
el reciente encuentro celebrado 
en Nueva York entre Camera y 
Riaux. 
Como se recordará, el gigante 
venció por k. o. a su contrincan-
te. 
La mayoría de los diarios dicen 
que los golpes recibidos por Riaux 
no eran capaces de dejar k. o. a 
ningún boxeador y que Camera 
no es más que un número de cir-
co. 
Se acentúa la creencia de que 




E L MAÑA). 
trael Paraguayo paill 
rez, el boxeador \ 
Piedrahita venció por 
Buenos Aires. PUntos ^ 
TENNIS 
En los salones del El"> 
París, tuvo lugar ayer ef0' ^ 
para la Copa Da vis 
cia de varios mi con e^bros (jg. po diplomático extranjero 
ellos el embajador de Esn is 
ñor Quiñones de León. ^ 
Con arreglo a los resultan 
sorteo, en la primera v e! 
Bélgica contenderá con ^ 
En la segunda, Yu¿0e<;1-.^ 
Suecia jugarán con BLirf la o 
paña. '^oEi , 
Por la zona americana ]u¿- 1 
contenderá con Cuba vV' p3lQ)i 
dá con los Estados Unidos 
T A L L E R 
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V A L E N C I A 
TA í 
reunieron 1 cadores y í Como coi 
&ción de 1 porelGobr ¡•erosespañ ternarcont presente te acordaron P laAsociacK 
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E C O S 
y A K R f JV Q s 
gl pasado día 1 del actual, se 
j-eunieron las Asociaciones de Pi 
cadores y Banderilleros. 
Como correspondencia a la apli-
cación de la ley de inmigración 
por eí Gobierno mejicano a los to-










arcon toreros mejicanos en la 
tein,nCe temporada, fg-ualmente 
Pre daronponerse en relación con 
f Asociación de Matadores para 
les secunde, expulsar a los 
^¿alternos mejicanos que figuran 
San dichas Asociaciones y actuar 
' l domingo con Balderas en Bar-
c#|ona siempre que éste no sacara 
a ningún subalterno de su tierra, 
'Méjico. 
Vaya lío que se va a armar. 
Vicente B irrera a visitado la 
Peña que en Villareal lleva su 
nombre. Ha prometido volver de 
nuevo muy pronto para matar un 
becerro. 
El diestro valenciano comenza-
rá en Castellón el 23 de marzo. 
Ha firmado ocho corridas para 
Barcelona, más la de la Merced, 
el 24 de septiembre. Pagés le ha 
i comp.ometidu otras quince y, en 
I relación con Madrid, ha firmado 
I seis, tres en el abono y otras tres 
; extraordinarias. Además hay que 
añadir las do? de Burg-os, t i 29 y 
| l 30 deiunio. 
i 
El empresario barcelonés ha 
íiniiado a Márquez cuatro corrí-
<dab: 30 de marzo, 6 abril, 27 abril 
I una cuarta sin precisar. 
En la primera corrida de toros 
4}ue en Barcelona se celebre ac-
tuarán Chicuelo, Marcial y Barre-
ra. 
El próximo día 9 habrá con ga-
nado deMurube, un ¿mano a ma-
noa mano, entre Pepito Bienve-
y el que mejor quedara an-
Jjlteayer. 
i| El 16. novillada de Surga, para 
^mará, Aldeano y Cantimplas: 
El 24 actuarán Félix Rodríguez 
^Manolo Fuentes Bejarano y 
-Amorós chico. 
W d e m a r Z 0 ' habrá toros de 
g mayoroMurube para Már-
r n ' Marcial y Barrera. 
E) 6 de abril, toros de Rincón o 
Cruz del Castillo, para Márquez 
y Barrera. 
El l l de mayo corrida concurso 
de ganaderías, con premio del to-
ro de oro. 
El 24 de septiembre (Nuestra 
Señora de la Merced), toros de 
Terrones para Márquez y Marcial. 
¡Vaya anticipo que largamos 
con vistas a la Rambla de Cana-
letas! 
ZOQUETILLO. 
Agricu l tores 
VENDO Plantones chopos a 30 
céntimos en vivero y por partidas 
franco embalaje sobre vagón 
Teruel. 
Semblas, alfalfa extranjera muy 
preferida, y del país, inmejoiable; 
de remolachas todas variedades, 
pipirigallo sin cáscara del mejor 
resuítíído; y con cáscara, y otras 
vivaces, forraieras, prados, 
reguminosas', &. 
Dos carros de una y cuatro caba-
llerías, una máquina secadora 
atadora casi nuevos, daría a pla-
zos. Compro camión dof . a -
das, seminuevo, inútil ofertas 
may deteriorados. 
PEDIR DETALLES: Espaitería 




Dicen de la región valenciana 
que durante la semana del 26 de 
enero a 1 del actual, se han em-
barcado 9.284 cajas de naranjas, 
411.594 medias cajas, 11.602 bul-
tos de mandarinas y 45.240 cajas 
de cebollas. 
Del 20 a 26 de enero se han ex-
portado por el puerto de Valen-
cia, 2.478 bocoyes de vino y 475 
barriles. 
lea m EL l i l i 
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«Miss España» 
en París 
París, 5.—Ha terminado en el 
teatro de la Opera el baile de los 
Petites Lits Blandís, organizado 
por «L'Intransigeant» a beneficio 
de los niños pobres. 
En esta fiesta habían de desfilar 
las señoritas elegidas reinas de la 
belleza en sus respectivos países. 
La concurrencia era extraordi-
naria. 
El coliseo presentaba un aspec-
to realmente brillantísimo. 
Se habían despachado más de 
5.000 entradas, y el lleno era tal, 
que la atmósfera resultaba irres-
pirable, tanto, que algunas damas 
tuvieron que abandonar el local 
porque no podían soportar la tem-
peratura. 
En el centro del salón se había 
levantado el puente de plata, por 
el que habían de desfilar las belle-
zas. 
A un lado y otro del" puente se 
hallaban sentados en diversos pal-
cos el presidente de la República 
Mr. Doumergue, el presidente del 
Consejo señor Tardieu, y, en una 
palabra, todo el París elegante. 
En primer lugar desfilaron por 
el escenario siete atracciones, en-
tre ellas la artista española Ama-
rantina, que fué muy aplaudida. 
Seguidamente comenzó el des-
file de las bellezas: iniciándolo 
Miss Italia. 
Las pressentaciones las hizo el 
artista francés Saint-Granier. 
Miss Italia es rubia ? vestía un 
í raje verde. 
Después siguieron Miss Austria 
y Miss Hungría. 
En cuarto lugar apareció Miss 
España, que fué acogida con un 
murmullo de aprobación, seguido 
de grandes aplausos y ovaciones 
a la reina de la belleza española, 
«la petite reine de b^auté». 
Una vez hecha la presentación 
p o r Saint Granier, estalló una 
ovación enorme. 
Puede decirce que es la belleza 
que más aplausos y me jor acogi-
da obtuvo. 
Llevaba un traje lindísimo, 
blanco y plata, de estilo egipcio, 
sencillo, pero muy elegante. 
Es de un gran costurero de 
París. 
Miss España envolvía su airoso 
talle en un precioso mantón de 
Manila verde con flores roías. 
En el bombo lucía una fl®r roja 
también, y en las manos llevaba 
guantes mosqueteros. 
Mientcas duró el desfile de la 
señorita Elena Plá, y mientras 
Saint Granier pronunciaba unas 
muy ingeniosas frases aludiendo 
a la belleza de miss España y a la 
de las mujeres españolas en ge-
neral, no cesaron los aplausos y 
las ovaciones. 
Las tres primeras bellezas, miss 
Italia, miss Austria y miss Hun-
gría, son muy altas. 
La que desfilo á continuación 
de miss España, miss Alemania, 
es también muy alta. 
Así. pues, entre todas destaca-
ba la reina de la belleza española, 
que, como se sabe, es de estatura 
mediana. 
Sin embargo, es la que mejor 
impresión h i producido. 
La penúltima en desfilar fué 
C a s a d e M u e b l e s 
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miss Francia y la última miss 
Mónaco. 
Miss Grecia, que ha sido una 
de las últimas, llevaba un traje 
verde, con una cola enorme, y al 
pasar por el Puente de Plata, uno 
de los organizadores pisó sin que-
rer la cola del vestido, y miss 
Grecia estuvo a punto de caer. 
La señorita Elena Pla ha dado 
una nota de distinción superior a 
todas las otras. 
A l terminar el desfile todo el 
mundo la rodeó, felicitándola efu-
sivamente. 
Lo mismo ocurrió mientras se 
servía la cena en el buffet. 
Miss España ha triunfado por 
todo, por ser la más ioven, la más 
graciosa, la más simpática; en 
una palabra, su triunfo ha sido 
completo. 
Manifestaciones 
de Alcalá Zamora 
HACE PàLTA UNA NUE-
VA CONSTITUCIÓN 
Madrid, 5.—Preguntado el se-
ñor Alcalá Zamora sobre su acti-
tud respecto al nuevo partido l i -
beral que va a constituirse bajo 
la presidencia de don Santiagó 
Alba, dijo que él colaborará con 
este partido si se atiene a la nue-
va ideología, o si no irá solo p^ra 
actuar intensamente en política. 
Cree que el gobierno actual es-
tá animado de buenos deseos, y 
afirma qu^ podrá realizar la obra 
de transición que se ha impuesto. 
No resolverá nada si su perma-
nencia en el poder es larga,' 
E'problema actual es un pro-
blema de régimen. 
Cree que si el partido liberal se 
conforma con lo actual y no esti-
ma que hay más horizonte que la 
Constitución de 76, está fuera de 
la realidad. 
Es preciso una nueva Constitu-
ción que deben aprobar las Cor-
tes, las que deberán revisar la 
obra de la Dictadura y exigir res-
ponsabilidades. 
Antes del año 23 los problemas 
eran graves; pero no se había 
planteado el problema del régi-
men. 
Hoy éste es el único problema. 
Insistió en que colaborará en el 
partido liberal que se forme si 
acepta estas ideas. 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARÍAS 
Hoy visitaron al señor gober-
nador civil el señor delegado de 
Hacienda y señores jefes de la 
Delegación y don Enrique Caste» 
llanòs, expresidente de esta Au-
diencia, acompañado del abogado 
don Gregorio Vilatela. 
La Junta provinc ial de Abastos 
ha entregado al señor goberna-
dor, como presidente de la mis-
ma, la cantidad de 1.384 pesetas 
correspondiente al tanto por cien-
to de los ingresos por multas, para 
Beneficencia. 
Dicha cantidad se distribuyó 
en la siguiente forma: 
. Comedor de Caridad, 1.000 pese-
tas; Asilo de Ancianos, 124; Sier-
I vas de María, 50; Señoras de la 
Conferencia de San Vicente de 
• Paul, 60; Unión Jornalera, 50; Ca-
puchinas de Gea, 50 y Religiosas 
de Santa Ana de Cant iviej i , -50 
Este Gobierno civil , de confor-
midad con lo propuesto por la 
Abogacía del Estado y la Sección 
de Fomento, ha tenido a bien au-
torizar ala Sociedid Electra de 
la Virgen de la Peña (S. A.) para 
establecer una línea de transporte 
de energía eléctrica desde el pos-
te numero 179 de la línea propie-
dad de la misma Sociedad de la 
Central de Pitarque a Perales del 
Alfambra al pueblo de Hinoj isa 
de {arque para el servicio de 
alumbrado y fuerza motriz. 
Se le conceden los beneficios 
del Régimen de subsidios ñor fa-
milia numerosa a don José Gil Ga-
rijo, de Ariño, en calidad de obre-
ro. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden de Gobernación disponien-
do que las vacantes de plantilla 
que concurran en las tres ramas 
del CueroD de Sanidad Nacional 
(Sanidad interior, exterior e Ins-
tituciones Sanitarias), se cubran 
por orden riguroso de antigüedad 
en las categorías administrativas 
inferiores inmediatas, correspon-
I dientes a los funcionarios proce-
dentes de la Rama que ha produ-
cido la vacante. 
ESTE NÚMERO H A SÍOO 
VISADO POR L A CHNSURA 
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E L S E G U R O 
D E L P A R O 
F O R Z O S O 
El régimen que pretende im-
plantar el Instituto Nacional HO 
es un régimen de seguro propia-
mente, sino un régimen de subsi-
dio, y éste indirecto; no tratando 
con cada uno de los asegurados* 
sino a través de los Sindicatos; de 
tal manera, que solamente se con-
cederá subvención de p a r o a 
quienes estén de antemano afilia-
dos a Sindicatos o entidades que 
exijan, para casos dé paro forzo-
so de sus socios, una cantidad es-
tatutaria. 
La base tiene, a mi entender, 
una doble ventaja. En España 
muchas entidades han tenido fra-
caso por desengaño de los obre-
ros, los cuales, en casos de huel; 
gas, han encomrado vacías las 
cajas de resistencia; en la inmi-
nencia de enfermedades, nulo el 
socorro de atenciones médicas. 
La. mala administración, y quizá 
el pago de fines más políticos que 
societarios, hacía que las arcas 
quedaran vacías para las ocasio-
nes necesarias. Si el Instituto Na-
cional inspecciona como quiere 
en su Base séptima de su proyec-
to, los fondos de paro de estos 
Sindicatos, y amenaza con la sus-
T E R E S A H A M U E R T O ! 
¡Murió tu compañera idolatrada, 
la que tu amor y dicha compartía, 
el ama de tu casa, tu alegría, 
la madre por sus hijos adorada. 
¡Murió la mujer fiel y cariñosa, 
la que ante Dios doblaba la rodilla, 
la hacendosa, la santa, la sencilla, 
la modelo de madres y de esposas! 
• • • 
¿Por qué te abandonó siendo tan buena 
y tu casa inundó de desventura, 
de tristeza, de luto, de amargura, 
de tedio y desconsuelo, llanto y pena? 
¿Por qué dejó su hogar tan codiciado, 
abandonó sus hijos chiquitines, 
y al traspasar del mundo los confines, 
solo a tí te dejó y desconsolado? 
¿Por qué te abandonó ¡pobre Mariano! 
y a tus hijos y a tí dejó en el mundo? 
No sé qué contestar, no; me confundo, 
y sólo se decir misterio..., arcano. 
¡No llego a comprender, pormásque pienso, 
el que una madre a sus hijos deje, 
y abandone su hogar y de él se aleje. 
No debían las madres a sus hijos 
dejar en la orfandad, ni abandonarlos; 
debían en sus brazos cobijarlos. 
A mi bueno y querido sobrino 
Mariano Valero. 
y por ellos velar con ojos ñjos. 
Pues los hijos, sin madre, ¡Dios Eterno! 
son cual fuente sin agua y sin rumores, 
como un triste jardín sin luz ni flores, 
o un barco sin timón y sin gobierno. 
Les falta quién los lave y los remiende, 
quien grabe la virtud en sus corazones, 
les enseñe a rezar sus oraciones, 
y los guarde, si alguno los ofende. 
Mas aunque sea triste y muy sensible, 
es un hecho evidente, claro y cierto, 
que tu pobre Teresa ya se ha muerto, 
y volverla a la vida es imposible. 
Y como al hombre jamás ha sido dable 
detener y cambiar lo acaecido, 
y nunca el ser más fuerte ha conseguido 
el poder remediar lo irremediable, 
por eso aunque el dolor con ciega inquina 
llegue tu amante pecho a destrozarte 
clavándose cual daga florentina, 
tienes que resignarte y conformarte. 
Eleva hacia los Cielos tu cabeza; 
cruza sobre tu pecho tus dos manos, 
y acatando los fallos soberanos, 
resígnate, Mariano, y llora... y reza. 
PEDRO S A E Z Í 
Cotizaciones de ¿¡ 
Si las Bolsas de Trabajo se or-
ganizan bien; se dará un gran 
pensión del subsidio a quienes no1 avanCe en el problema de la des-
cumplen con sus finalidades; ocupación forzosa, 
mantienen una garantía del segu-. Lógicamente es la Corporación 
ro y tranquiliza con su fiscaliza- la que debiera trabajar en este se-
ción a los interesados por su Ca- guro de paro; ella la que debiera 
Ja* ¡ velar por los intereses de todos 
Al mismo tiempo, la obligación | sus afiliados, patronos y obreros; 
de los sindicatos de abonar las • ser la intermeciaria entre ambos 
cuotas a sus parados, hará que'grupos, la proporcionadora de 
contribuyan a taponar la salida | ocupación para los unos y de tra-
de algunos perezosos, que al am- bajo para los otros. Una honrada 
paro de sutilezas jurídicas sobre! competencia entre las Corpora-
]a Base quinta, pudieran hallar; dones en cuanto al progreso de 
ocasión para seguir cobrando sub-
sidios, siendo en realidad profe-
sionales de la vagancia. Atiénda-
se a que en dicha Base, se consi-
dera obrero parado al que «No 
encuentra ocupación adecuada a 
las-mismas en la parte técnica, y 
en la de seguros sociales; sería un 
maravilloso aliciente para avance 
de la industria y del bienestar 
público. 
Hoy en día, la política de segu-
su trabajo habitual». Cuántas ex-1 ros sociales está en boga. Ya, 
cusas no se pueden anidar en esta ¡ avanzando por encima de ellos, 
expresión de ocupación adecueida se habla del seguro de ingresos 
a su trabajo habitual. ¿Es más: / ^ ¿ ¿ r ^ s , que afiance, no al in-
quizá sería lógico y aun conve- dividuo sino a la familia, econó-
niente, mirando a épocas posibles micamente. Somos amigos de to-
de gran paro, condicionar el sub- da clase de seguros sociales, por-
sidio a la aceptación de trabajo que contribuyen al bienestar de 
ofrecido siempre que fuera ade-i la familia obrera, y porque, en sí 
cuado a las fuerzas del obrero, mismos, son una seguridad para 
aun cuando no fuera su propio mirar con relativa tranquidad un 
habitua1. En tales circunstancias, porvenir preñado de incertidum-
podría por ejemplo, un Estado, bres tormentosas, 
construir carreteras, valiéndose | pero en el régimen de seguros, 
de obreros parados de diversos la psicología social va notando 
les de la vida y gastan sin tino la 
juventud y aun la madurez. 
Somos amigos del régimen de 
seguros sociales; pero observa-
mos que la marcha de la sociedad 
es tal, que mientras esos seguros 
no se coordinen con una educa-
ción popular sólida, los seguros 
empeoran la situación. 
S. P. 
S U C E S O S 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
A l alcalde de Albarracín se le 
^participa la aprobación del presu-
puesto carcelario de aquel parti-
do, correspondiente al presente 
ejercicio de 1930. 
Los alcaldes de Moscardón, Co-
sa, Aguatón y Cucalón remiten a 
estas oficinas 1 o s presupuestos 
municipales de 1930 para su apro-
bación. 
Libramientos puestos al cobro: 
oficios. 
La cuestión del domicilio o ve^ 
cindad debiera reglamentarse cui-
dadosamente, no vaya a ser que, 
al amparo del subsidio aumenten 
que con ellos no mejora el nivel 
de vida, sino en aquellos obreros 
que saben ser previsores y fruga-
les, aun en medio de ün relativo 
bienestar; y que en cambio, em-
las migraciones ya abundantes de peora o permanece estacionario 
obreros del campo a la ciudad, y en aquéllos, que, fiados en la se-
aun de unas poblaciones a otras, guridad de un retiro, de un sub-
y pretendan buscar colocación, sidio de enfermedad o de toda la 
no donde viven y están avecin gama de seguros sociátes moder 
dados precisamente, siao donde nos, se apoltronan en su egoísmo, 
Ja deseen y no la haya. excitan la sed de goces materia-
Cae y se hiere 
Teruel.—Esta mañana en la ca-
lle de San fuan (cuatro esquinas), 
al pasar un automóvil, del susto, 
se cayó al suelo Rita Hernández 
Garcés, de 60 años, causándose 
una lesión en la cabeza de pro-
nóstico reservado. 
Fué curada en el Hospital de 
Nuestra Señora de la Asunción 
por el practicante señor Nava-
rrete. 
Hur to de una res 
Villafranca.—Ha sido puesto a 
disposición del Juzgado como pre-
sunto autor del hurto de una res 
lanar Antonio Èallesteros Mora, 
labrador, la cual cambió por otra 
res; la primitiva era de su conve-
cino Alejandro Hernández. 
P o r dar un abrazo 
Calanda.—Los jóvenes Esteban 
Labarías Prades y Manuel Gascón 
Más, de 23 y 21 años de edad, han 
Don Manuel Perales, 3670'01 sido puestos a disposición del Juz-
pesetas; don José Pellicer, 493,50: A * * -
' gado porque el segundo a instan-
cias del primero se permitió en la 
calle de San Miguel dar un abrazo 
a la joven Joaquina Galindo, sin 
que mediara entre ellos amistad 
ni conocimiento, ofendiendo por 
tanto el pudor de la joven. 
Intento de maltrato 
Puebla de Valverde.—Ha sido 
puesto a disposición del Juzgado 
Eulogio García Sanz, de 25 años, 
de la provincia de Soria, porque 
en estado de embriaguez intentó 
maltratar de obra al sereno Juan 
Novella Sanz. 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado 
Exterior 4 por 100.. . . V 
Amortizable 5 por 100, ig^' 
* 5 por 100Í1926' 
> 5 por 100,1927* 
> 5 Por 100,1928; 
5 por 100,1927 
libré. . . 
Amortizable 3 por 100,1928 
> 4 por 100,' 1928̂  
-» 4 Va por 100, 
1928. . . . . i 
> 4 por lOO, igos! 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
• > 4 '/2 por 100. 
Accionas 
[ Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes . . » 
Alicantes » 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p i 
100 . 
I d . id. 5 por 100 . . . . . 
Id. id. 6 por 100. . . . . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 • 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . • 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
I Id . id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 










Administrador de Correos, 156444
y señor presidente de la Audien-
cia, 2.500. 
G A C E T I L L A S 
Hasta fin de julio pueden aco-
gerse a los beneficios de reduc-
ción del tiempo de servicio en fi-
las los mozos del reemplazo del 
año actual, ingresando, al efecto, 
en una Delegación dé Hacienda 
el importe del primer plazo de la 
cuota militar Correspondiente. 
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